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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan 
karunia-Nya laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler periode ke 
76, Divisi V, Kelompok C, Unit 2 di Panggul Tengah, Candirejo, Semanu, 
Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilaksanakan mulai 27 Januari 
hingga 27 Februari 2020. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada 
junjungan kita nabi Muhammad SAW dan semoga kita menjadi umatnya yang 
taat, Aamiin. Laporan pelaksanan ini merupakan prasyarat yang harus 
diselesaikan setelah melakukan pelaksanaan KKN. 
Kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan program kerja dalam Kuliah 
Kerja Nyata ini tentu tidak lepas dari semua pihak yang telah membantu baik 
dalam dukungan moril maupun materil. Oleh karena itu kami mengucapkan 
terima kasih kepada 
1. Bapak Dr. Muchlas, M.T. selaku rektor Universitas Ahmad Dahlan 
2. Bapak Dr., Widodo, M.Si selaku kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat 
Universitas Ahmad Dahlan 
3. Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D. selaku kepala KKN Universitas Ahmad 
Dahlan 
4. Bapak Sudaryanto, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 
Unit V.C.2 
5. Bapak Huntoro Purbo Wargono, SH selaku kepala Kecamatan Semanu 
6. Bapak Renik David Warisman, S.E. kepala Desa Candirejo 
7. Bapak Suwasdiran selaku kepala Dusun Panggul Tengah  
8. Bapak Suwasdiran selaku Takmir  
9. Mas Pandu selaku pengurus TPA Dusun Panggul Tengah 
10. Ibu- Ibu PKK  
11. Segenap Pengurus  
12. Segenap warga dusun Panggul Tengah yang telah membantu, 
membimbung dan bekerjasama dengan mahasiswa KKN selama proses 
pembelajaran di lokasi KKN berlangsung. 
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13. Segenap pemuda karang taruna yang banyak membantu terlaksananya 
program kerja mahasiswa KKN. 
14. Semua pihak yang telah membantu dan tidak bisa kami sebutkan satu 
persatu. 
Kemudian kami menyadari selama pelaksanaan KKN masih banyak 
kekurangan, oleh karena itu kami meminta maaf kepada semua pihak atas 
kekurangan dan kekhilafan selama proses KKN berlangsung.  
Pelaksanaan Progran Kuliah Kerja Nyata ini merupakan wadah atau sarana 
kami selaku mahasiswa dalam proses pembelajaran secara langsung dan dapat 
berinteraksi dengan masyarakat untuk bekal dimasa yang akan datang sebagai 
generasi penerus, pemimpin masa depan dan selaku anggota masyarakat. 
 
Yogyakarta, 28 Februari 2020 
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